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JOHN CARROLL UNIVERSITY 
Commencement 
September 5, 1971 
ORDER OF EXERCISES 
Processional 
INVOCATION 
Reverend Paul A. WoeHl, S.J., Ph.D. 
Chairman, Department of Political Science 
ADDRESS TO THE GRADUATES 
AND CONFERRING OF DEGREES 
Reverend Henry F. Birkenhauer, S.J. 
President of John Carroll University 
BENEDICTION 
Reverend William J. Millar, S.J. , S.T.L., Ph.D. 
Chairman, Department of Classical Languages 
Recessional 
·:· 
DEGREES IN COURSE 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Candidates will be presented by 
Reverend Laurence V. Britt, S.J., S.T.L., Ph.D. 
Dean 
Bachelor of Arts 
Regis Michael Albrecht 
Charles Gerard Algier 
Patrick Eugene Ambrose 
Paul Martin Armstrong, 
in absentia 
William Anthony Baudo 
David J. Beaucage 
David Harold Behm 
Jeffrey Mark Bernard 
Michael Paul Bobinski, 
in absentia 
Joycelyn Brogley 
John Gregory Brueggemyer 
Karen Diane Brunst 
George Clyde Burke III 
John Erwin Byers 
Raymond James Cesaletti, 
in absentia 
Michele Elyse Confeld 
Cornelius Charles Corrigan 
Michael Herman Dakoske 
Louis Francis Dizenzo 
Ronald Rudolph Ellis 
Timothy Edward Esons 
William Barry Ferguson 
Sharon Eileen Few, 
in absentia 
Mark John Forrester 
Arthur John Forro 
Constance Vitale Geiss 
P au l Lawrence Gillespie 
Alfred John Gizzi 
Ann Catherine Glowe, 
maqna cum laude, in absentia 
Steven John Gorek 
William FranCis Grafeld, 
in absentia 
Jane Hecht Hare! 
Mark Edward Hazlewood 
Michael Vincent Howe 
Forrest Edward Huntley, Jr. 
Chris James J akubson 
Judith Ann Kinsella 
Philip John Kleinhenz, 
cum laude 
David Ervin Knox 
Brian Charles Lenni 
Fred Francis Leone, 
in absentia 
Joseph Patrick Madigan, 
cum laude 
Gary Norbert Matousek 
Richard James Maurer 
John Robert Metzgar 
Charles Franklin Moore 
James Michael Moran 
Allen Dale Mumper 
Zivile Cecilia Neimanas, 
in absentia 
Susanna O'Neil Niermann 
Mary Kreeger Novak, 
in absentia 
James Glennan O'Brien 
Michael Odess 
Hugh O'Neill IV 
Edward Elmer Pishkula 
Keith John Quick 
Robert Steven Sanders 
Mary Elizabeth Scoggin, 
in absentia 
Salvatore M. Sirabella 
John Thomas Sisul, Jr. 
Sister Geraldine Marie Smith, 
C.S.A., in absentia 
Michael Leo Sokolski 
Joseph John Stockhausen 
Michael Anthony Sullivan 
Anthony Joseph Supan 
Philip Mark Thomas 
Raymond Paul Velcio 
Kevin Omara Walsh 
Carl Melvin Webster, 
rum laude, in absentia 
Harold Charles Weishaar II 
William Paul Zeier 
William Joseph Zelei 
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SCHOOL OF BUSINESS 
Candidates will he presented by 
Francis J. McGurr, M .B.A. , C.P.A. 
Dean 
Bachelor of Science in Business Administration 
William Arthur Bailey, 
in absentia 
Mary Robbie Brown 
Paul Anthony Callahan 
James Charles Clingan 
John M. Cronin, Jr. 
Lawrence A. Cullen, Jr. 
Alan Douglas Davidson 
Brian Collins Donovan, 
in absentia 
Herman Harold Freeman 
Robert Steven Hock, 
in absentia 
Douglas Patrick Holloway 
Mark Joseph Kezman 
Henry E. Kinicki , Jr. 
Thomas Moore Lamb 
Richard 
Michael D. Lewis, 
in absentia 
Gary Frank Ljubi 
Brian Thomas Magan 
Ermin Robert Melle 
Lester Carl Meritsky 
William F. Paris 
Michael Raymond Pennie 
James Robert Peoples 
Kenneth Joseph Platz 
William H. Quandt 
David J. Samick 
Edward Joseph Shubeck, Jr. 
Albert Alan Tegel, 
cum laude, in absentia 
James Anthony Tortorici 
James Anthony Troha 
William Trossen 
Bachelor of Science in Economics 
Thomas Barry Cook 
Bachelor of Science 
Joseph Cappelletti 
Matthew Patrick Drain 
Joseph Wendel Haus, Jr., 
magna cum laude 
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Celeste Louise Suchocki 
Richard Patrick Vento 
Certificate in Chemistry 
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GRADUATE SCHOOL 
Candidates will be presented by 
Donald P. Gavin, A.M. 
Dean 
Master of Arts 
Carolyn Jean Anthony, 
in absentia 
Edward Albert Augustine 
Brother James William Bagans, 
C. S.C. 
Sister Mary Gene Frances Best, 
S.N.D., in absentia 
Mitchell John Bienia 
Albert Samuel Bleich 
David Botnick 
Gary James Brown 
Mary Carol Brown 
Francis Xavier Burns 
William Francis Butala 
James Michael Callow 
Patricia Ellen Canny 
Karen R. Clark 
Nicholas DiBartolomeo 
Robert Joseph Dietrich, 
in absentia 
Louise Melanie Drobek 
Howard Eugene Fellers 
Reverend S. Peter Fernando, 
in absentia 
Eloise Lewis Fiebig 
Sister Marie Fillo, C.S.J. 
Chester Arthur Frye 
Carmen William Gagliardi 
Matthew L. Galemmo 
Ralph Edmund Garrett 
Robert John Geiss 
J ean Marie Gernhard 
Jean Louise Geschke 
Charlotte Teresa Glinka 
Sister Mary Joseph Andrew 
Goebel, S.N.D., in absentia 
Wilhelmina Delores Goff 
Mari Rina Graham 
Daniel John Hornick 
Patrici a Ivory Jackson 
Helen Molly Kappelman 
Kenneth John Keipert, 
in ab.<entia 
Lillian Zoldak Krizansky 
Sanford Harvey Krupman 
Gerald Dale Lemon, 
in absentia 
Kermit Lidstrom 
Kenneth St. John Loofboro, Jr. 
Sister Dolores Lucas, H .M. 
Phillip Arthur McDermott 
David Warner McGraw 
Dora Lee McGregor 
Clare Ignatia McGuinness 
Richard Anthony Macaro, 
in absentia 
Joseph Edward Mach 
I rene Schwartz Marocco 
Emmy Lou Miller 
Karen Herleane Miller, 
in absentia 
Jean Grace Morelli 
Ei leen Murphy Mullally 
Paul Dougl as Nemec 
Sister Mary Kenan O'B rien 
Carolyn Marie O'Keefe, 
in absentia 
Walter Peter Olszewski 
Joseph Anthony Ortenzi 
Paul Howard Pangrace 
Evelyn Maxine Pennington 
Peter Leo Pikus 
Lawrence John Pizon 
Carroll Eugene Reeves 
Sister Mary Margret Reiter, H.M., 
in absentia 
Arthur Michael Reynolds 
LaNaya Jean Rogen 
Dennis William Ross 
William John Samuels, 
in absentia 
Lucy Mary Schembri 
Suzanne Heffiey Schiavoni 
Mary Reville Semon, 
in absentia 
Robert Joseph Simon 
FloAnn Skall 
Rachael Martiny Stevenson 
Penny Burian Strauss 
Marta Takacs 
John Edward Taylor 
Elizabeth Allington Tenny 
Nancy Marie Thomas 
Jacqueline Stover Tinsley 
William Joseph Trost 
Wayne Allen Ward 
John Anthony White 
Vincent Jeffrey Y amilkoski, 
in absentia 
Kathleen Teresa Young 
Laura Lee Zamborsky 
A1aster of Arts (Teaclzinq) 
Russell He nry Bower 
Regina Marie Breig 
Michael Duane Brooks 
Stephanie Louise D' Agostino, 
in absentia 
Loren Walter He rshey, 
in absentia 
Juleann Hornyak, 
in absentia 
Mary Frances Manak, 
in ahsentia 
Charles Joseph N a so 
Robert Michael O'Neal, 
in absentia 
Shelley Keith Schrier 
Joel Elliot Smith , 
in absentia 
William C. Stark 
Andrea Merele Story 
Rosemary Joan Sutter, 
in absentia 
David Peter Wohl 
111 aster of Science 
Charles A. Blu mle, 
in absentia 
Daniel Joseph Ga untner 
Richard A. Gilbert, 
in absentia 
John Bernard Haggard, Jr. 
Mei-Wen H su 
Jeff rey Leo Kline 
Master of Science ( Teaching) 
Dinakar David Bah·aj, 
in absentia 
Labeeb Joseph Beggiani 
Ronald Frank Bobner 
Michael Bolus 
Joseph Earl Brobst, 
in absentia 
Walter Robert Chencbik 
David Charles Crone, 
in absentia 
Larry Dean Crow 
Robert Joel Dial , Jr. 
Barbara Joanne Jewett 
D aniel 
Judith Marie Lachvayder 
Francis Joseph McDowell 
James Frederick Pierman 
Alfred Connie Pompeani 
Joseph Francis Scharf, S.J ., 
in absentia 
Salvatore Joseph Semilia 
Eugene Sotsky 
George Michael Stadler 
Sandra Mary Sylvester 
Mary Therese Tupta 
Michael Charles Vitantonio 
Emilie Angela Wiemels 
Amos Workman 
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